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Наиболее эффективным для распознавания эмоций PID оказался сервис Emotion API от 
Microsoft. Сервис показал высокую точность распознавания эмоций как людей без интеллек-
туальных ограничений, таки и PID. Также Emotion API лучше других сервисов справился с 
поиском лица как PID, так людей без ограничений на изображении. 
В дальнейшем планируется внедрение сервиса Emotion API в систему тестирования LIT 
[5], разработанной авторами для оценки профессиональных предпочтений  PID на основе 
тестов с картинками, и тестирование системы на реальных людях и ограниченными интел-
лектуальными возможностями. 
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Abstract.When processing of poorly formalized information, in particular at assessment of profes-
sionally important qualities of workers of operator professions in general and drivers of motor transport in 
particular, the methods based on expert estimates are of great importance. It is necessary to define coherence 
of expert estimates and at the general level of coherence "having" or to remove absolutely from the analysis 
or to allocate in the column "dissenting opinion". For this purpose it is possible to use, for example, criterion 
of coherence of Kendall. 
At a large number of experts and estimates program processing is necessary. The software has to have 
the well-known or easily mastered interface. At local use the document MS Excel where a part of operations 
is carried out by his own parameters, and a part by means of the developed macro executed in the Visual 
Basic for Application language was applied to data processing. 
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Введение. При использовании экспертных оценок большое значение имеет статисти-
ческая обработка выборки: отбраковка сомнительных, выпадающих оценок, ранжирование 
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факторов по важности, степени согласованности мнений экспертов. Количество оценивае-
мых факторов в различных сферах приложения (например, при оценке профессионально-
важных качеств специалистов операторских профессий) может составлять десятки и сотни, 
при количестве экспертов порядка сотен или даже тысяч [1-4]. Для оптимизации выполнения 
обработки статистической информации предлагается  автоматизированный подход для дан-
ный вид работы. Для удобства обработки данных необходимо предоставить экспертам (или 
операторам, выполняющим работу) известный, привычный и доступный интерфейс вво-
да/вывода значений и средства автоматизации работы. С этой целью был подготовлен доку-
мент Excel, использующий для расчёта разработанный макрос на Visual Basic for Application. 
Функциональные возможности разработанного макроса. Программа предназначе-
на для обработки экспертных оценок и позволяет рассчитывать статистические критерии 
Кендалла и Пирсона для определения согласованности оценок экспертной группы [5]. Экс-
пертные оценки заносятся в таблицу MS Excel. Дальнейшая обработка данных может выпол-
няться как средствами MS Excel (вычисление сумм, определение максималь-
ных/минимальных значений), так и с помощью макроса, написанного на Visual Basic for 
Application. Результаты расчётных параметров заносятся в свободные ячейки того же доку-
мента (рис.1). 
 
 
Рис.1. Области ввода исходных данных и расчётные параметры 
 
Программа может применяться для обработки экспертных оценок критериев при ис-
следовании различных процессов в технике, экономике, биологии, медицине и других обла-
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стях человеческой деятельности. На рис. 2 представлен вариант обработки экспертных оце-
нок и получение показателей согласованности ответов экспертной группы. 
 
 
 
Рис. 2. Область отображения результатов ответов экспертов в рангах и расчётных ко-
эффициентов согласованности их мнений 
 
Назначением и областью применения разработанной программы является обработка 
экспертных оценок и получение их показателей – коэффициента конкордации Кендалла и 
критерия хи-квадрат Пирсона. Программа может применяться для обработки экспертных 
оценок критериев при исследовании различных процессов в технике, экономике, биологии, 
медицине и других областях человеческой деятельности. 
Функции программы:  
 переход от оценок экспертов по десятибалльной системе в шкалу, выраженную в 
рангах; 
 вычисление суммы рангов по каждому из факторов; 
 вычисление коллективного мнения группы экспертов; 
 вычисление фактических отклонений пофакторных сумм рангов от общей суммы 
рангов; 
 вычисление квадратов фактических отклонений пофакторных сумм рангов от об-
щего среднего; 
 вычисление суммы квадратов отклонений; 
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 вычисление коэффициента конкордации Кендалла; 
 вычисление статистического критерия хи-квадрат Пирсона. 
Заключение. При обработке слабо формализованной информации, в частности при 
оценке профессионально важных качеств работников операторских профессий в целом и 
водителей автотранспорта в частности, большое значение имеют методы, основанные на 
экспертных оценках. Данный вид исследования может проводиться с большим количеством 
экспертов и оценок, и разработанный макрос позволяет значительно сократить затрачивае-
мое время на обработку полученных данных. Программное обеспечение имеет хорошо из-
вестный и легко осваиваемый интерфейс и удобно в применении при локальном использова-
нии для обработки данных. Для расширения аудитории экспертов, безусловно, необходима 
сетевая интернет версия программы.  
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Annotation. In article questions of escort of foreign students during adaptation to training at 
the Russian university as an important component of educational activity are considered. The analy-
sis of methods of escort of foreign students during adaptation to training at the Russian university 
has shown that one of the main methods of impact on foreign students during adaptation are: escort 
